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本校與金門大學簽署合作協議書 提供兩校師生多元交流管道 
 
               ▲左起:高雄應用大學楊正宏校長、金門大學李金振校長、金門大學創校校長及高雄應用大學 
                 前校長黃廣志校長、本校郭艶光校長 
 
  本校與國立金門大學於 102 年 10 月 31 日下午在金門大學理工大樓 3 樓會議室簽署學術交流與合作協議，由校長郭艷光及
金門大學校長李金振率領雙方代表簽署兩校策略聯盟，又適逢金門大學 17 週年校慶，別具意義。這次兩校合作內容包括學生交
流、學術及教學合作、行政、圖書與學術資源之交流、研究生訓練等，期盼發揮教育及學術交流的最大效益，達到雙贏的局面。 
   本校與金門大學的校際聯盟合作，緣起於本校名譽博士楊忠禮董事長伉儷之媒合。郭校長於 9 月底受邀出席楊董事長伉儷
鑽婚慶，慶典席間兩校校長在金門縣前副縣長楊忠全先生的敦促下洽談合作事宜，而延續了此次金門大學校慶參訪及學術交流
合作協議簽署之行，本校此行代表含郭艷光校長伉儷、白沙文教基金會許立國董事(僑府興建設董事長，本校 63 級輔諮系校友)、
李漢文研發長、進修學院葉院長凱莉及公關與校友中心梁崇惠主任。彰化師大有著傳統師資培育所累積之資源，並結合轉型後
理、工、管理等領域所發展出之多元背景，協助教師專業成長與學術發展，鼓勵教師跨領域教學與研究，已連續 8 年榮獲教育
部教學卓越計畫補助，近來更積極推動國際化，已與全球 55 所大學簽訂學術合作協議書，金門大學是本校第一所國內姐妹校，
意義非凡。參訪行程中除參訪本校名譽博士楊忠禮董事長東堡故居外，特別拜會金門縣李沃士縣長，希望藉由此行，未來與金
門縣政府有更多合作契機。 
  金門大學是國內唯一一所離島綜合大學，其地理位置特殊，深具戰地與僑鄉文化之優勢，亦是兩岸的橋樑，台灣經驗的象
徵，李金振校長也表示，金門大學近年來積極推動兩岸學術與教育交流，致力成為兩岸大學合作交流的平台，越來越多的兩岸
知名大學選擇在金門大學舉辦學術活動，有助於金門大學的學術發展。金門大學已陸續與國內清華大學、成功大學、體育大學、
淡江大學等簽署學術交流與合作協議，也都已經陸續有金門大學的學生到前述學校進行交流。本校有著傳統師資培育優勢，在
教育界培育了無數菁英人才，金門大學目前有人文藝術、社會科學、管理、理工及健康護理 5 個學院，獨缺教育相關學院，未
來將積極推動與本校之學生交流或策略聯盟，讓金門大學同學能夠享有更多元的學習機會。 
  此次簽署學術交流與合作協議，期許結合雙方優勢，不論是在學術研究、產學合作還是學生交流方面，都能有很好的成果，
希望藉由此次合作，創造雙贏契機。共同為提升臺灣高等教育努力。(研究發展處) 
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▲兩校互贈紀念品                                        ▲兩校互贈紀念品(左起：金門大學李金振校長、金門大學創 
                                                          校校長及高雄應用大學前校長黃廣志校長、本校郭校長） 
 
             ▲三校與會代表合影 
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